



















Si eres católico.*. 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. O 'DE TTE lJEL Y SU PROVINCIA 
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TEMAS PBL PIA La "grave,, situación int 
comoai v . í ' 
• --- ' i . 
s izqui 
o rigos pob 
vil a orea 
A 
de disolución 
coPiamo. de .La L ib r ad , , Toda» es.8actividades son. indu-Con él pretenden lograr el Poder y el decreto 
rióíHco que ahora suple a «El Sòcia- j dable mente, la melor recomenda- ¡ 
Hsta, la siguiente cita: «Bujeda, Lio-jefóo para que sus egregio» autore» 
i Saborif, etc., son propàgaadia-salgan gozando de libertad plena pa- j 
fas de una idea, de la que ae podrá' 
discrepar, pero ninguao de ello» ha 
producido mal a España, ni la han 
amordazado, ni la han explotado, 
Dl la han desprestigiado. Son e^pa-
floiea coa pleno der ícho a ejercitar 
sus actividades política», las que 
quieran». 
... Bueno... dirá el lector para »u 
coleto, después de pa»ar la vista por 
las anteriores linea». 
Sin embargo, como el que c»lla. 
otorga, no estará de »cbfa repetir 
otra vez alguno» de lo» cargo» que 
la opinión pública reitera a diario 
contra lo» »odall8ta», para que és-
tos no puedan blasonar de benefac-
tores del país, con derecho a seguir 
laborando por el bienestar de Es-
pufta. 
Bujeda, Llopis y Saborít, o el Trío 
de la Bencina, como diría cualquier 
mal Intencionado Eapr ñol. Hemos 
Otros más modera 
ra ei rrxt-rsí en cuantas hazañs» Los de la «Ley de Defensa» piden garantías constitucionales 
p&Hiicas quieran. . _ ^ , . 
Y »1 el diccionario castellano no 
fuese demasiado abundante para; 
llamar a cada cosa con su nombre, | 
babïía que inventar un vocablo pa-i 
ra denominar la conducta.de perló- ] 
dlco sucedáneo de «El Soclail8t8>. | 
Pero, por fortuna, e»e vocablo exl»- ? 
n una amplia 
se conforman con 
e parlamentaria,, 
Madrid.—A la» diez de la mañana 
te pletóííco de significación; la pala-]llegó a Palacio el Píe»ldeute de la 
bra cinismo le saben traducir y em- _ República »eñor Alca á Zamora, 
plear todos nue»t!:oa lectores. Pór-j Medía hora más tarde llegó el se-
que cinismo, y de»caro, y descoco, |üor Martínez Barilo para evacuar 
y desaprenslóu, y desfachatez, e»|consulta. 
presentar como modelo de honra-1 Su entrevista con el Presidente de 
dez política a unos hombrea que s la República duró veinte minutos, 
cuando pasaron por algunos loa*] Al aalir entregó a loa periodistas 
plngü.» coígoa inventados por el 
régimen para contentar a sus coad-
jutorea, fué para llamar la atención 
de todo el pf U por ana inextingui-
ble» concupiscenclaa. 
Porque ¿quié ^ logrará ílgumae a 
escrito Español CON MAYUSCU-|im B 'jed-?. de otro modo que como 
LA. Esoa bienaventurados hombres i une poderosa central neumática, aa-
de*La Libertad* todo, saben nn.lplradora de u^a cifra inconceble de 
una nota exponiendo loa término» 
de su consejo. 
Dice que aconsejó al Presidente 
de ?a República la formación de un 
Gobierno de concentración republi-
cana, con do» finalidades inmedia-
tas esenciales: el restablecimiento 
[de la paz Interior con disposiciones 
qf615»iupie»lBg^ por I pertinentes y lograr la ratificaclód 
vivieron haata aquí dedicados a la'RCO£>(;epto3 de servicios público» que I Cxpreaa de la voluntad política del 
borar por el bien de... la Patria. Ig5i0 |a a8ombfosa nomenclatura én-jpaía respecto a desgraciadas posl-
NlDg «no de elloa la deshonró, ni la chuflata fué capaz de inventad COf,t!QgeIlcJas internacionalea 
desprestigió, ni la amordazó. Veá- jj Y así, «amtatis mutandls». podría, que se c i f e a la fldelidad a la cau 
moílo. Infirmarse de ms Llopis. Saborlt y|jia ye la pnz y la lealtad el pacto de 
Bpjo el iniperio marxista no se re-además cáfila. jSi para elioa, P160188'^^ Ginebra 
glstróelmás desaforado apetito de Imente, fué necesaria una ley dein-| c ^ p i ^ e!tt08 f,ne8 h6bría de 
enchufismo, ni ardieron centenares 5 compatibilidades, que hiciera POSl-|COÍlvocaf a elecciones legíslativaa 
de iglesias y muaeoü, lastitutoa y I ble la extirpación del cáncer enchu- |con garantÍ6a serJa8 y completa8 pa. 
Blbllotecaa. ni tampoco fueron aus-_ fUtico que devoraba el te80?0 Pú-|re los partldo8 y para la opinión. 
pendidoa 128 periódicos, ni fueron 
errojadoa violentamente de aua real-
denclaa muchoa rellgioao», que por 
su austesidad formaban vivo con-
traste con la voracidad sodailsta, ni 
i La pro Iang ación de esta situación 
'convertiría en crónico» lo» daño» 
>brero y por último que preste pre-
erente atención al Estatuto Vasco. 
DON MIGUEL MAURA 
La posible proximidad de una gue solución alcalina de Hlpoaulllíoa' 
ira de que, según todos Ips peritos, o maílarí estrecha» de cuerda sólida ^ 
no podjía excluirse la población el- de uno» diez metros de e»pe8or. 
vil—por el contrario, sería la más | d) Si laa salida» son al exterior 
castigada — nos obliga a estudiat;del inmueble, será lndl»pensablt 
concíenzuüementc el problema de' proveerles de un «para explosione»» 
ios abrlg s para guarecerse,ante los ^fijo, o móvil que podría establecerse 
ataques terrestres y aéreos. ^fácilmente con la ayuda de saco» de 
Los abrigo» deben »er lugare» 8u-|erena o cajones de tierra, que, e»p«-
íldcmtemente resiateníe» para »ufrlr iraado su papel guerrero—deseeniòi 
ios «golpes de punta» de loa obuses | que nunca lo representen—podrán 
de me(i|ano calibre, y dispuesto» jeRtar sembrados de flore» y consti* 
para atenuar los eíectoni mecánicos, stuir un sencillo y popular orna-
aerodinámiep» y tóxico» de dicho» í mento. ' ^ 
obuse», Deben, por otra parte, e»tar| Hemos visitado alguno» abrifo» 
organizados para que la» per»onas|en el ssubauelo de Paría. Muy poco» 
en verdad responden enteramente a 
las exigencia» de la vida subterránefe -2«^ 
en casoa de bombardeo deade el 
aire. apto To.̂ fra asv &b 
VÍS sardina» ocupan muy poco 
eapacio en su lata porque están ta 
cacióa de la confianza al s?ñcr Le-
rro ÍX condící ¿náadola ai restablecí' 
miento de ía ncrmalldad constitu-
CÍQSe el Gobierno que Se forme|en e 8 í 0 ^ d e *e8tabu!a^ 
impulse las obras púbhcas y aborde p x l r allí aurante un tiempo indeter-
resuelva el problema del paroIminado. 
Pueden esto» abrigo» »er creados 
jal efecto, o bien ser la utilización de 
¡lócale» ya existentes, »ub»uelo, cue-
ive», túneles, aótanos, canteras, gru-
¡taa, ttç,.* 
Ei relativo hermetismo, también 
Madrid.—Deapuéa de aallr de Pa 
lacio el repreaentante de loa nacío-
aallstas vaaco», acudió a evacuar 
consulta el jefe del partido repub!l-|e8encia1' puede obtenerse fácilmente 
cano-conaervador, señor Maura. |por la obstrucción de oberturas, or!-
A la salida informó a los perlodis-oficios de íhlmeness, etc. 
tas en lo» slguleme» término»: | Couseguida» la» condicione» pri-
He aconsejado al í^fe del Estado Ü , j , „ 
laform clón de na bobíerno que j mordíale», vamoü a ver loa puntos 
oacifique las espíritu» y devuelva a i^urálgicoa que consisten en las 
España la normalidad que e» urgen- poslbilldade» de entrada, salida y 
tísima dada las circunstancias en fuga 
Secl^ifL86^"61^ la POlítÍCa 'l I Han de 8ati3íacer a ía P^vlsión 
* de numeíosa» eventualidades. Tíe-
EL SEÑOR SANTALO f nen importancia capital: 
a) La presencia de un ¡efe. de un Madrid.—Fué consultado por te- guardia y la apljcacíón de una disci-
blicc 
j Mejor hiciera «La Libertad» en ha-
ber condenado a piadoso silencio 
1 u A « ^ « « « « 4 » . ^tí-oJquehan colocado violentamente IJS nombre? de ios personajes clta-í^ 
l·los, para evitarnos a nosotros el-unos e s p a ñ o l e s contra otros», 
tampoco se fu.íló sin formación de ¡sacar aquí a colación esa» iacraa re- EL SEÑOR CAMBO 
C M a las desdichadas víctimas de pugaante». exponiendo otra vez a la ^ 
CassS Viejas, ni ae regist-aren las vindicta publica el tem. de la vora-
depcr tHCkme» en masa y i&* expro- [ de esos fa l sa r ios , que 
piaclone. de loa bienes de l a noble- t^a e l * ae ahitaban, es taban origl- Cambó . , < 
de n a a d o la miseria de centenares de Al eacrar ÜO hizo manífeataclone» 
obrero», demasiado Inocente». O,ña loa periodiatas. 
. como decía el ingenioso hidalgo. | El señor Cambó, ai aallr de Pala-
«Másyalía no meneallo», jcío, dijo: 
—La situación Internacional, ía j 
Madrid. -D¿c.pué» llegó a Palacio 
míen-Jel jefe de la Lííga catalana, »eñor 
za, finalmente, para no pecer 
proligidad en el apuntamiento de 
hechos luctuosos y nef andos, ae re-
gistraron les ÍXarables levanta-
léfono el aeñor Santaló, que ae en- ; iDa r oga ha ds ímpoaeíae 
cuentra en Barcelona. j ̂  el abrigo para evitar, en caao de 
Acon»ejó un Gobierno de concen áQÍCO ea ^ exte£lor ^ % 
traclón republicana, que re»tablez- lo que reduciría al fraca»o ca la normalidad constitucional y 4 . ^ , j . 1 . , . . „, ^ , J ¿ todo lo prexisto, impedir la entrada 
devuelva a» libertade». ^ a un Intoxicado de gas, que conta-
La izquierda catalana le prestaría mlaa8e a ioa acupante8... su apoyo moral, pero no colabora-; u\ T „„II.J _ J ^ . , . u : 1 1 1 J ^ J b) La8 saudaa de gente aerá dia-ria hasta que se anule la ley de 2 de .4 . 4^ * I „ J j . tr M , , J M puesta de tai modo que no destruya Enero, que considera antíconstitu- LavmíXi.ia¡Mr, 1^ „ „ . / , 
cionai. el hermetismo, lo que 82 consigue causas contribuyen a au vlcia-
; por medio de compartimientos a los j miento 
EL Sí ÑOR CHAPAPRIETA que se salga pauíatinamente. 
" c) Completa desinfección del que 
Madrid.-Traa el aeñor Maura en- in^reae, utilizando también loa com 
aceite. Ea vida habría que asegurar-
im un espacio mucho más va»to. L 0 7 o b 
mhmo ocurre con laa personas. El 
eypaclo jadlspenaable para la vida 
de un número de ello» será la base-
de cubicación del abrigo y el medio 
tiene que estar acondicionado para 
responder a laa exigencias de la res* 
piraclón. Í?S* .BOOS 
Ya se sabe que en cada aspiración 
absorvemos alrededor de medio litro 
de aire, lo que hace, a razón d« 
quince aspiraciones por minuto, sie-
te litros y medio, o sea 450 litros 
por hora 5 10,800 por día. Hay tamr 
blén la producción de cierta canti-
dad de calor que mantiene la tem-
peratura normal del cuerpo. 
En resumen: para que un ser vi-
viente, en un lugar cerrado, • pueda 
respirar, es decir vivir, ea preciso 
knpreadQdlblementp: primero, pro- t 
veer teóricamente 450 lítroa de aire 
puro por h 3ra y prácticamente « JH 
diez metros cúbico», ya que múití-
mlentoa dc Cataluña y Asturias. Rodrigo ds Arriaga 
tró en Palacio el aeñor Chapaprieta. ¿tlri Ient03 de habl0 
A! salir dijo que au conaulta tenía . T , . 1 , 
carácter puramente particular. 
Me moatré—dijo-partidario 
INSTANTANEA 
0. 1, n 
de parecen evocar puertas macizas, 
^ yj?"^*^ '"^"r^T^r^r*!00 ^,soiveï ias ^01168 Y mante- formando sólidas barrera» resisten-
^ acedad de .doraur la Ley Elec o . ae[ el y gubernamental para t ¡,, v por aolo eate hecho, vulnera-
: T r r T 7 - . r j s ^ ^ ^ ' ^ ^ i u . ^ j ^ ^ itsLi y otras consideraciones ae poiui • qUe realice todo el programa de re- « 1«« A I 1 J ^ 
lea Interior, aconsejan ia formación I construcción económica. , ble a lo» electos dei soplo de gas, 
, ¿>' Í J J j t I J /- L . A <.ŵ :Û M ^ ; que inexorable con todo lo que re-
to o abandona la Socieaad de las. de un Gobierno que pueda vivir con EL S£ÑOR SANCHEZ ROMAN 3L8TE, respeta ío que se plega cede 
Naciones. Ni más i^i menos que el^ia» actuales Corte», con una baae !v se recobra o 1 1 í f 
dilema planteado por Hussollri. Jtan ámplla como lo permita la indis : Madrid.-Dijo a ioa periodiataa t L í o u L \ k ^ 
«unque quizá h^ya una diferencia ílelpeí.ítabie coincidencia de criterio pa después de haber evacuado conaul- M n p r ^ r i n « ^ u W v 
tónica, de ademán, de expxealón...|ra poder realizar uaa labor eficaz. to: ,ae gaa». ea neceaarlo el empleo de 
— . I I ^ ^ W 
Ipcro é» el fondo exactamente IgualS^ SEÑOR IRAZUSTA 
aa'.vaado laa distancias temperamen- ^ , 
Madíid. — Por los nacionalistaa 
vascas fué llamado a consulta por EL SEÑOR IRANZO 
íalea que separan a loa dos ptíseas. 
El discurso de Mr. Hoare es hoy Ahora que Italia ae coloca frente 
el tema obligado de las discusiones, i a ia Sociedad de Naciónos y como 
no ya en laa chancíllerías ni en loa ! el iaíerés italiano ea incompatible 
laúdes círculo» políticos del mu a-! con el interés inglés, la Gran Breta-
da. sino hasta en los casinUlos y po-! ña ae pone junto a la Sociedad de 
bachos europeos de categorí 1 más I ¡as Naclonea, pero en reaildud don-
^üma, ; de ae pone ea frente a Italia. Aprove 
La posición c • Mr. Eden-se di jehanoa coincidencia y nada más. 
Ce-r«j8poude a u \ criterio personal,; Porque ¿cómo vamos a tornar ai pie 
¡^o leuando habla Mr. Hoare!... ? de la letra ese fervor romántico en cosa que cimbel utilizado por unoa 
\&r^ hablado slr Samuel Hoare J ia defensa dti organiamo ginebrlno, o por otroa para disimular el verda-
? qué? ¿Hoare? ¿E-len? ilnglaterral ¡ en una nación que cuenta entre aus dero motor de aua actitudes reapec-
actuaclón en China 
Acouaejé un cambio de políti-
ca, nuevo Parlamento y Gobierno 
republicano. 
eae excelente medio que consiste en 
i disponer en el corredor de entrada 
Hay que asegurar la evacuación 
del ácido carbónico a razón de 16 
litros por hora. Evacuar los elemen-
tos que caliente» ocupen un volu-
men Inútil y el vapor de agua que, 
por su conceníraclón, pueda traei 
consecuencias desagradables. Ss lle-
ga a esté resultado por la perfecta 
aireación del abrigo, problema fádl 
de resolver con la técnica del día. 
Sería una tremenda imprevisión 
dej ir de atender al problema de los 
abrigos para población civil en la 
fuerza que pueda desencadeasrifeSo 
mejor dicho, para mayor eficacia 
i en la escalera, compuertas de fieltro iantes ^e 9ue 88 desencadene. 
I que se humedezcan evaporando una I 
el prealdente de la República ei ae-
ñor Irazuata. 
Al aallr de Palacio, el aeñor Ira-
z u a í a entrego a loa petiodiataa una 
nota. 
Dice que ha aconaejado la ratift-
S -.- .^---i-- ~ 7 'flMPWiiuwn 1 IIIMI 11 
Madrid - Después de salir el aeñor | Ŝ ?̂? Jf f fa Jl1̂ 10 e l^a dar la calma a loa eapíritua y per-
r^uL·l-u I A Í ?el ^ " ^ í m l t a a l o a ciudadanos vivir dentro 
»epublicauo independiente proce I de 1« Lev de orden 
dente cíel txtl gaido gíapo «Al Ser? 18 Ley aeoraen-
vicio de la R.púbiíca». I OTRAS CONSULTAS 
Al aalir dijo que había aconaejado! 
leciz que uno y otro no son sino 
, D Portavoces ae un criterio na 
üonal. 
^ ate"a, dicen loa v ándldca, h-
„ un ĝ an paso y ha adoptado 
^gQlflc t gesto en defensa de te 
^mundial. Pero a nosotros nos 
co Í J ^ ^ ^ ^ í n e J i t c que IngUterra, 
l u e ^ " ^ ' no ha h5cho otra ï™* 
ttacif ÍCatSe 1̂1 uaa P JsUlón di In-
¡6n¿f üuí «at-í do éita. O ia cu^a-
cuope ae lesucivt: a bu gua 
antecedentes 11 
de- a ñ 3 1924, qus no fué demasiado 
respetuoia con el Pacto de asisten-
cia mútua protocolizado en esta mis 
ma Sociedad de las Nudones dtffn-
dlda ahora por eila coa tan heroico 
teaón? 
leal la v^ a lo cuyo e Inglaterra tara 
blé 1 Esto es resillad lo que ocu-
ae y todo lo demás es... ilt^r-juira. 
De mayor o menor calidad, p.ro l i -
teratura cu fia de iu-ntas, en la q-e 
Í Ü l u S í i t u c t ó a de Ginebra ao es ütrá 
tivas. Esto es lo que debe quedar 
bien claro y perfectamente grabado 
eu nuestra conciencia para que noa 
sirva de módulo al qus aj jstar nuea 
tra conducta. Si cada cual, ampa-
rándoae en la Sociedad de laa Na-
ciones, marcha por au camino, Es-
pañi no tiene p «r qué no marcha 
EL S_EÑOR PORTELA 
VALLADARES : 
la formación de un Gobierno que es!: TELEFONICAS ; 
té capacitado para reatableceria paz 1 Madrid,-Por teléfono han aldo 
interior del peía con eataa Cortea si Jconaultadoa loa aeñorea Unamuno, 
ea posible y si no lo fuer.1»., con nue-; Hurtado y Pedregal, 
va» Cortes. í Se sabe que el aeñsr Unamuno, vi 
altado en Salamanc • por loa perlo-
d«atas, ae negó a manifestar loa té(-
minos de su cena' jo. 
En cuanto el señor Hurtado, se 
aabe que hn ec^nsejado la forma-
ció.i de un Oobitsno parecido el -
tual con máa amplia base parlamen-
tarla ain iiegur a las fuerzea que 1Ü-
teivinieron o animaron a loa rev lu-
ionatloa de Octubre. 
Parece que a onaejó también qu-
al alguno de loa partldoa de derech 
a<- opualese o ia formación de este 
uoDierao de pactftcación esphftual 
[Se haga públlcc, pora que la res' 
Madrid.-También fué cltf-do a 
conauita por el Prealdente de la Rt-
púDl ica el ministro dimisionario de 
Philippe Durolt 
ponsabilidad del fracaao de una 
obra de cordialidad «nielada y de-
aeada por el Jde del Eatado caiga 




porel suyo.porelde au Inteiéa n̂  - j G ^ ^ 1 0 0 ' s e a o r Porte^ Val.a-
clonat. porque eato de útaebra eatá j AUaiír de PaUcio el aeñor Portc-
bieo viato que ea ei juego ioíautil dt l lu Valladarea dijo e loa reoorterc 
Antón Perulero internacional en el - E i Gobierno qoe conviene a Ei-
que cada cual atiende a au jueg.j. pi^ña y a la R' pública ea el que con-
Madrid.-Celebradaa laa conaul- * 
taa anteriores, el Prealdente de la 
Kepúbdca anapendió la tramitación 4 
de crisií para reanudarla a las ^ 
cuatro y medía de la tarde, hora pa-
ra la que están citadas varias perso-
nalidadea. 
K. OBON SIERRA 
Gapganta-napíz-ofdo 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Loa úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.-Mea de Setiembre : 
?8 v 29.-ARAGON HOTEL. 
IU re mi les 
VUJEROS 
Llegaron: 
De Valenda. don Manuel Iisbal y 
•cflora. 
— De Setforbe, don José Balme», 
del comercio. 
— De Cuenca, don Ismael Oonzá-
Ics. continuando viaje a la villa de 
A'corlsa. 
— De Madrid, dmi Angel Trnvera, 
— De 1« misma población, don En-
rique Péres, 
— De la ciudad de las flores, nues-
tro apreciable amigo el Joven Pepe 
Rolg. 
Marcharon: 
A San Sebanfán, don Enrique Mo 
Una y don José Marco. 
— A la mlftma población, dr»n Bau-
tista, don Mariano y don Baltasar 
Zariana. 
— A Zaragoza, don Mnrlano Ceno, 
scompaflado de su esposa. 
— A Benetuser, don Miguel Ferran-
do. 
— A Calatayud, don Angel Tapias. 
— A Daroca, don José Janer. 
— A Valenda, don José M.* Glmé-
Bes. 
— A Alcalá, don Antonio Alcaraz. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primere. autoridad civil de la pro-
vinda: 
Don Jonquín Muñoz y don José 
G-rda, socios del acotado de caza 
El Diana; señores alcalde y secreta-
rio del Ayuntamiento de Puebla de 
Valverde; don Joapuín Morera, mé-
dico de Calanda; don Nicolás Mon-
terde, agente de negodos. 
— Este gobierno ha expedido pasa-
partea para Francia e Italia, a Ins ve 
O V 
Santoral de hoy. — Santos To-
más de Villanueva; Msurldo, Cán-
dido y Víctor, mártires; Santas Emé 
rita, Digna e Iralda, vírgenes. 
Santoral de mañana.—Santos Li-
no, Papa; Paterno, obispo y mártir; 
Juan, Andrés. Pedro y Antonio, 
mártires; y Santa Tecla, virgen y 
dnas de Alcañfz doña Pilar Palos jmárt,r' 
Monzón y doña Manuela Rulz Pa-
los. 
— En el «Boletín oficial» de ayer se 
Inserta una circular de este Gobier-
no Interesando la busca y captura 
de ?a vecina de Camlnreal María An 
tonia Bella Burriel. quien se ha fu-
gado de su domicilio. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana celebrará sesión ordina-
ria la Corporación munldpsl si asis-
te suficiente número de señores con 
cejales. 
En él orden del día flgursa varios 
asuntos de Interés, 
Ecos taurinos 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lu-
gar el Interesante mano-mano Vare-
Uto-Colomo II. El entusiasmo es ca-
da ves mayor porque hay quien dice 
que esos muchachos se vieron fraca-
sados hace días en esta plaza debido 
• 1 s pésimas condiciones del gana-
do y ahora vienen única y exclusiva-
mente para demostrar a la afición 
turolense que con novillos de casta 
y arrobas (esto sí que podemos cer-
tificarlo) son gente en el toreo. 
Vamos a ver pues lo que pasa esta 
tarde en nuestro coso taurino y va-
mos, también, a anotar el nombre 
del espectador a quien le toque el 
predoso mantón de Manila que en 
cite festejo se sortea. 
Florentino Ballesteros está grave-
mente herido a consecuencia de un 
acddenre de motodcleta. 
Celebraremos que no sea tan pe-
simista esta noticia. 
Con motivo de las fiestas de la 
Merced, hoy en Barcelona torean 
Simao Ds Velga, Carnlcerlto de Mé-
lico. Félix Colomo y El Soldado. 
Mañana lo harán Rafael Ortega 
«Gallito Chico». Mariano Cabre y 
Sllverio Pérez. 
Y el martes, Marcial, Armlllíta, 
Bienvenida y La Serna. 
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conducción interior, recién ajus-
tado y rectificado, se vende i 
toda prueba. 
Ronda de Víctor Pruneda, 5. 
En Calatayud 
. se traspasa la acreditada 
Posada del Aceite 
situada en el mismo Mercado, 
con todos los utensilios y ense-
res, por no poder atenderla su 
dueño. — I f ^rmes: 
A. BUONAMISIS, Pieza del 
Mercado, "6 -CALATAYUD 
m t̂Tirmeî Wiiiiiil |pi||ii||||HHHi li I11 l||ii|iMp|i(l 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo ánán máa. Llame a 
«neatro teléfono 1-6-9 y dcsáe 
«afiasfl recibirá V d eaíe pe-
rlédicd antes de salir de 
l ia o sus ocupaciones 
ACADEMIA MILITARES 
Preparación completa.—Clases por grupos e indivi-
duales.—Internado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
Bspoz y Mina, 9 Z A R A G O Z A 
Albalate 
INCAUTACION DE HARINA 
FUTBOL 
¡ Ya lo saben los eí clanacoi: Hoy, 
f a les dfez de su msflans y en el cem-
í po de Plmila. tendrá lug«r un Inte-hadecomlsndo una partida de ̂  
2.600 kilos de harina que. propiedad ¡ ^ n t e p e r t i a - ^ ^ ^ 
deí fabdeante Alejandro Blasco eran 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el raes de Septiembre en le 
lf?leslft del Salvador. 
Hora Santa.-En la iglesia del Sal 
vador, de cinco y media a seis y me' 
dia de la tarde. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seis y me-
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.-Misas a' las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan. —Misas a las siete y m? 
día, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,-Misa alas 
seis. 
Santa Teresa. — Misas a las cinco 
y media y ocho] 
Santa Clara,-Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel,—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced,-Misas a las cinco y 
media y a las ocho, 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evangelio de este domingo, 
que es el quince después de Pente-
costés, está tomado del capítulo 7 0 
de San Lucas, y que dice así: «En 
aquel tiempo iba Jestfs a una ciudad 
llamada Naim, e iban con él sus 
discípulos y mucha gente. Cuando 
se acercaban a las puertas de la 
ciudad, he aquí que llevaban a en-
terras a un muerto, hijo único de 
una viuda, a quien seguía mucho 
acompañamiento. Cuando lo vló ei 
Señor, movido a compasión, le di-
jo: No llores; y acercándose al fére-
tro le tocó. Los que lo llevaban hi-
cieron alto. Y Jesús dijo al muerto: 
Joven, a tí lo digo, levántate. Y ai 
momento el muerto se sentó y co-
menzó a hablar. Y J sus lo entregó 
a hu madre. Todos se llenaron de 
espanto y magnificaban al Señor, 
diciendo: «Un gran profeta ha apa-
recido entre nosotros y Dios ha vi-
tado a su pueblo». 
Como se ve por el Evangelio, hay 
motivo para que a este doinlcgo £ 
le dé el nombre de Evangelio del 
Milagro que en él se relate, pues e» 
verdaderamente ruidoso y notable 
por todas sus circunstancias. No 
fscamós que el encuentro de Je&ú 
cor el entierro fuera «na cosa c. -
suai. Pari-, nos tros p'dría pasar, 
que na somos dueños de los acon-
te: Imíentos y de aus circunster.?'»*; 
pi ro part Jesús no, porque si tlem 
contados los tabólos de nuestío 
cabeza, ¿ ómo había de tolerar se 





Por haberse agravado en su esta-
do, ha sido detenido Miguel Navarro 
Mertínez, presunto autor de las he-
ridas causadas a su convecino An-
drés Capilla Conejos, 




Dentro del mayor de los entusias-
mos se han celebrado la fiestas de 
esta población, sin tener que lamen-
tar incidente alguno. 
Dúrante elias han tenido lugar 
do;3 bïlUantes carreras ciclistas, día-
paro áe castillos de fuegos artíffeia-
5eg y baiiea públicos y de sociedad, 
viéndose toco ello muy animado. 
La fiesta religiosa, celebrada el día 
14, resultó brillantísima. Ofreció el 
párroco de Moverá (Zirogoza) don 
Mariano Viñado, predicando el revé 
rendo padre Demetrio Zurbitu, S, J. 
que hizo una exaltación de la Cruz 
admirable. La capilla era nutridísi-
ma. 
dráa ser afgo así con o un bueí! 
kpèiitivo para preparar a la gfldór 
para los grandes partidos que ŝ  
avecinan. 
Daremos cuente del partido. 
Lazcano no ha drcldido todavÍP 
en qué Club va a jugar y por tanto 
ni 3e queda en el Madrid ni marchs 
a Salamanca, 
Donde jugaría a gusto es en el 
Athlétlc de Madrid. 
Los rartido» señalados para hoy 
son: 
Gnipo galaicoasíur. — Ovledo-Cen 
ta, Unión-Sporting Coruña Aviles, 
Gruoo castellanowragonés.—MB-
dn'íMMIadolíd, Nacional • Racing, 
Za^gnza-Ath^tlc. 
Grupo visco, —Athlétlc-DonosMr 
Grupo catalán, — B-írcelcna-B"-
da'ona, Sabadell-Júalter, Gerona-
Éspáñdl. 
Grupo levantino. —Mnrcln-Vfílen 
olí', Levante-Hércules, E!che-Glná?-
tícbi 
Grupa andaluz. — Batfs-SeviUa, 
Re crea ti vo-Jerez, Malacitano-Miran 
dilla. 
La Federación Catalana de Fútbol 
ha designado la siguiente selección 
para el 24 con mativo del «match» 
Se vi i 1 a-B arcelona: 
Nog ié» (mplentí* Mflrtorer), Z^-
balo, Pérez, Edelmüro. Solé, Balma-
ya. Ventoírá, Raich, Escolà, Fernán, 
dez y Bosch, 
Ante los comentarlos sobre la ex* 
curslón del Athlétic bilbaíno, su Di-
rectiva ha publicado la siguiente 
nota: 
«Debidamente informada esta Jun 
ta directiva, asegura que la conduc-
ta de sus jugadores en el campo de 
juejo y fuera de éí ha sido correcta 
y sin exceso de ninguna cl ise que 
pudiera desprestigiar a ellos o al 
Club a que pertenecen, y qus en to-
tas. Esta Junta directiva espera 
!o expuesto sirva de tranqulMd.^ 
satisfacción a los señorea socios y 
io» aflcionedca tod 





En la villa de Híjar se celebrará el 
jróxlmo día 27 una interesante çe« 
rrera ddlstn a ^ cual n w r W á 
raedor de la Sociedad Ràpid S 
C, Tupíense pf»ra tomar paste. 
T,ni». condi Mones son: 
Primera, La car̂ prn será de rija-
fre vutHns a un circuito de 25 klliS-
metros q"ft pnrtlendo del Hfi«T F 
C.., y rí10H*<*nüct TK T \ P . cnrrptpra de 
!¡£aragr|Zft. Ven'a ' M Barro, elación 
de la Pti^b1". Híínr, J«Hel. Cantel-
no'i v S·'mp^r da Ca^nda. Wm'nB-
'A en el ramn<T de deporten de 
SoHpda^. ofendo el total del 
Tffdo 105 k'lómptTon. 
Se^un^a, En ella se disputarán 
lor siguiente» premios: 
Primero. 150 oeaeta»; •«•(Jn^dn, 
100; tercero. 75; cuarto, 50: sexto, 
25; séptimo, 20. 
Tercera. Durante H rerorrldí fe 
d'^Hbu'rán ^ntre los ciclistas valHo-
s's'mrs primes. 
Cuarta, E' J-irado s" r^tlrprá tue-
dln hora dearnié'» de la llegada del 
nr'mer corredor. 
H^y don ido un premio de 25 pe-
setas por un aficionado para el que 
se ch-ílllque el último y ro haya 
percibido premio clguno. 
Celebramos extraordinariamente 
lo decisión de nuestra entidad de-
portiva ya que teniendo que fornen-
tai todos los departes es muy justo 
dé principio al clvllsmo enviando 
una representación, por modesta 
qu^ sea, a las carreras de la provin-
cia, pues esta vá a ser la segunda 
vez que lo hace ya que, como se re-
co dará, en la de Monrnal venció el 
corredor Mañas, enviado por el Rà-
pid. 
sucedieran al caso los hechos de la 
importancia del de este Evangelio, 
en el que de un modo tan elocuente 
se prueba el infinito poder de Jesúi, 
y aún más, el inmensa amar de su |do han o b l a d o una di-
ni corazón, cuyas dos perfecciones ^ eJ l i r Esta es la verdade 
le infinito poder e infinito amor l o \ ^ A J A _ 
Pmeban verdadero Mesías, hijo de 
Dios? 
JOSE MARIA CONTEL 
Yaga* 4« 3 f t l M L U . ~ f S M l l 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«feuUbrlft» (TOCEBDIOS) 
PfB*uilt»£ allotada Se&sfos à^ro-pecoarios» (P£ i ¿RISCO, 
l a anònima de Aeclden¿eo» (ACGIDEMTBS DEL TRABA-
jfOjY kBSPONSABILÍOAO CIVIL) 
6e iwfitrtiM acotes an toda la prc-TincU 
Q . U ¿ % B ssmlsfflMa 
El Salvador había emprendido a 
hactr una serie de milagros, tenien-
do lugar el primero en Cafarnán, 
cuando por más que estaba ausente 
el criado de Centurión, coa lo que 
confirmó en la fe a muchos, y a l . 
acometer una correría por la Galilea | 
»j U Somalia lo primero que encon-1 
tró fué Naim, y en sus puertas el: 
terrible córtelo y una pobre viuda, > 
madre afligida del difunto, ú^ico 
hijo que tenía, llorando. iÇüantàj 
multitud h' bí i alH! Muchas que se-1 
(Juían a Je.iúi dóseoáos de oírle y es-": 
< t. chürle, pues Naim apenas distaba 
de SCnfarnáa dos h guns, y además | 
casi todíiS !o» habitantes de la elu 
ra verdad y no la que han querido . 
hacer ver unos pocos, pocos pero 
que a fuerza de repertirse han llega-
do a parecer muchos, apasionados 
por un patriotismo mol entendido o 
por habét perdido dinero en apu<8-
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Agt??is corrientes. 
Cuartos de bafto 
Carretes, 13 = Teléfono 17,429 
- M A D R I D -
dad asistiendo cl entierro, para cótí»| 
^o^r a la justamente afHg'da m.:- i 
ar«. 
Dejemos de consldertir las murha» 
Interpretaciones d^ los Santos P. -
dr ?s sobre este milt grr; pero cono-
cido con toda i.videncia de se un» 
prueba del poder li fl·'ito de J ú . 
deciéndonos que es Dios, veam&s 
cómo quiso Jefús prub r t mb!éu 
que El ama también como Dios, no 
como hombre. Los hombres necesi*. 
tan mucho que les pidamos para 
que nos concedan algo, aunque aún 
nos sirva de menos. Así, allí en 
aotlél entierro, es de creer que los 
que acompaftaban iban invít-idos y 
entre todos no podían ni mitigar el 
sconsuelo de aquella madre. Jesús' 
qi.iso dar a conocer que cuando 
ama su corazón, no sólo salda las 
p c n a B , si que las convierte en gr-zí'S 
Jt ú ive que el corazón que más 
ama es la madre, y por eso las quie-
re tanto que no permite que 1 oren 
sin ccusciarlas. Así lo hizo con esta 
dre y le dió a su hijo resucltndo. Así 
lo conocieron y lo proclamaron to-i 
dos, como un gran profeta apareci-
do y como un Dios que visita a su 
pueblo. 
NITRATO r 
abono por excelencia del t r j ^ 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo, 
S O C I E D A D C O M E R C I A L DEL N I T R A T O DE CHlLg 
mtHMro COMaiINTI 
COM ISII« P O U ciewTo 
N I T R A T O O R * « U L k O O 
« 4 S Oe 1« POB C i t H T O 
Ot M> 
M A D R I D « m « « í « í S ^ 
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Informa 10 
provincias 
de Se dice que lo recibirá una pers 
filiación radical 
U6 o es de 
Pofv̂  Couceiro fija su Suenan los 
residencia en Vfgo 
Víf?o.-Hn ^ó"*50 a Twy, donde 
filará su reniñettc**, deserrado de 
„ e\ Hd¿f monárqtiico portu-
stÓ» léftor P^". CoiicefTO. 
CONDKMA CONTRA EL DI -
. ^ c r o ^ «AVANCE» i 
Qvfefío - U n Cotiapio de «Juerr» 
hfl condensd^ al dlrertor d4 dlnHo 
.o^fliWtá «Avpncp», de Oviedo. J->-
vipr Bn^o. n 30 "flos de prWóny 
70 Antones de peseta» de indemni-
Se le conHdera antor de tin deiiM 
de exHt^Hón a la rebellótr. que trn-
jo cnmo conneciiercla la revolucfóti 
de O'tnlve en Asturias, y responsa* 
ble r^r lo tnnto de todo» los d a ñ ^ 
caüfisdHs por el movimiento revoló-
dóría'ríb. 
LA SITUA.CTON RN SEVITXA 
nombres de Pórtela Valladares, Chapaprieta y Rico Avelfo 
Pero se estima que ninguno de ellos podrá cumplir el encargo caso de que se le confiera 
Importtmt@ nota del Partido Agrario Español y manlfastcsdones de Royo sobre la crisis 
Ma ' rM. -Lis consvtltas ore??ldon-
' Jales para la resolución de la crisis 
se reanudaron cata torde a las cua-
¡ro y media en Palacio. 
A esa hora lle^ó el doctor Mara-
ñó que sin hacer declaraciones a 
fos periodistas pasó a la cámara 
presidencial. 
MAÑANA HABRA ENCARGO 
DEFORMAR GOBIERNO 
, por el presídeme, señor Samper, i Negó que se le hubiera eOsargado 
f del decreto por el que se po ía en \ de formar Gobierno. 
\ ejecución dicho traspaso, se opuso | /-"PITT tr» r»t7 l _ L_ . Í . ^ ^ — ~ U A obttivo|LA ACTITUD DE RO-
Sa agrava el con-
flicto ítalo-etíope 
. _=- . 
Italia rechaza las pro-
posiciones de Ginebra 
Roma. -El Consejo de ministro» 
celebrado hoy acordó rechazar la» 
proposfcioiie» de! Comité de lo» 
Cinco. 
A i conocerse esfcu determinación 
del Consejo la impresión fué gran-
de. 
Se considera inminente la retirada 
de Italia de la Sociedad de Nacio-
nes. 
TAMBIEN OPINA 
Sevilla-En el Gobierno civil se 
ha celebrado una reunión de tods» 
las autoridades n^ra trotar 'a niKia-
dón de la ciudad. Sabsmps que ha-
blaron de los minaos ext'-emHí-an 
que tunden a provocar el Paro gè-
nesi, con motivo de la condena a 
muerte del comunista que a s e s i n ó ! ^ Ossodo y O.llardo. 
Madrid-El jefe del Gabinete de 1 a P f o b ^ 
P;enSadd Presidente de la ^ à ú Corneo à e u YO VILLANOVA 
fbllca ha manifestado que no p«rece ímlí!lïtrf ^ e ie*nieIa nneVa ' 
probabl .quem.ñ .nadomlng. h a - ^ e n t é 18 Comkión de Traspasos. 
?ya nuevas consultas, poro es muy previa .ustituclón de su presidente, 
Al ^erminnr de evacuar st5 cónsul-1 p0sible que e1 pfeaidente teíiga q-;ie | rnodlfícándoS« ¡a redaccióa del pri-
ta el doctor Marañón dijo a los peH meditar alguna de las ya evacuadas 1mmvro acumio coñ la «Probación | 
^ * t m : y crea conveniente ampliar las á J ^ l ^ C i á en forma de transa 
-Las circunstancias actuales del nIáuna, personalidades cuya presen 
mundo aconsejan que todo lo inteZ cia ea Madrid se recabará esta rais-
Ho? bn de quedar en un plano de; mR jji0cileí 
paz. Por lo tanto la mayoría de íaj Añadió que es casi seguro que 
opinión vería bieí?. a mi juicio, que mañana a mediodía se conozca la 
se procuré continuar en una actitud decisión presidencial en cuanto a la 
de estabilidad «cogiendo el mayor persoga encarg ida de formar GoJ 
"úmero posible de iuerzas afine» y blerno. 
exentas de extremismos. 
DON ANGEL 
Madrid, -Fué Hatmdo a consulta 
recientemente aun fascista. 
Ademá?, parece que irán al oaro 
si estalla el conflicto entre Italia y 
Ablslnla. 
Hoy comenzaron a protestar ser-
vicio de práctlcRS por las afuera» 
soldado» de CaballeTÍa. 
Al salir dijo lo anuiente: 
—Aconsejé un Gobierno de per-
sonas francamente republicanas con 
prestigio social y ética. 
Este Gobierno tendría que hacer 
frente a la política interior procu-
PRACTICAS MILITARES I Debería reponer las corporacione» legítimamente ele^id";» por el pue-f 
iblo, reatablecer la» garantía» coristl-j 
Ov?edo. -En 1* Comandancia Ml-|t,jcionales pero manteniendo la ac- \ 
l?t« =5 f"dataron informe de la"» n'ác-f tunción de los Tribunales de Urgen-
. f . i . J i A t ~ m í . ... i u J Í A t parfciíto radical d íp que se habían H·'ns mlUtnrer reailzfidns los olasirift, continuar )a obra econ6m>ca del ,. .. = , , , , 
16,17 18.v 19 .n U reglón de P ^f iot Chapanrleta v la de d e f c ^ ^ ^ M ^ ^ Cambl0 de ,m-
f!or ñor el raimiento número 3. el del orden núhHco del señor Pórtela j poï ¿ ^ ^ 
T r̂clrt, un batallón de cazndore»,' Vall 
Después de la» siete de la tarde el 
Presidente marchó a su domicilio. 
EN LA PRESIDEN' 
CIA DEL CONSEJO 
Madrid —El »eñor Leriroux estuvo 
toda ia mañana en la Presidencia 
del Consejo. 
Alií recibió la visita de numerosos 
diputados rüdicalea. 
Tomblén le visitó el ministro de 
Hacienda dimisionario, señor Cha-
paprieta. 
Despiié» acudieron varios miai»-
troa dimísionfiríos que ceiebreron 
una reunión con el señor Leraoux, 
Al terminar la reunión, el jefe del 
Madrid.—También habló hoy cou 
ios periodistas el señor Royo Villa-
novo. 
—Digan ustedes —dijo a los infor-
madores el aeñor Royo VlUanova -
que el m^alstro de Mdïlna tiene 1 te 
rés en declarar eí verdadero motivo 
de su dimisión que »e reduce senci-
REUNION DEL COMITE 
: DE LOS CINCO : 
Oí 
»1 
y r , - p 
Ginebra.—A la» sel» de ía tarde 
»e reunió el Comité de lo» Cinco. 
Se examinó la situación que crea 
la negativa de Italia. 
Se acordó esperar la contestación 
oficial del Gobierno italiano. 
Se dice que »1 Italia declara la 
ïlamente a que, siendo ministro de f guerra a Ablslnla, intervendrá Ingla-
Marina, se consideraba obligado a | terra pero como delegada de la So-
defender nuestro mar. íciedadde Naciones. 
Por eso pidió al Consejo que »e , MADARIAOA RECIBE LA CON 
reformase el D.;\:reto referente a i =: -
traspaso de lov seïvicios de Obras;: TESTACION DE ABISINIA : 
pública» a la Oener&Ildad en el »en- i" ™' 1 i —— 
de que los puertos de Tarrago- ParÍ8- - Comunican de Ginebra 
cióa que varió fundamentalmente 
aqu;l acuerdo. 
Ante» de eílo, en el Congreíso, al 
discutirse Ía Ley de Restricciones, 
se opuso a la pretensión de la minc-
iipría regionalista y de la 'Esquerra 
en lo que se roiacíonaba con ia ra' 
diodsfusíó-i en Cataluña, Megáadose, 
tra» árdua discuslóe a una fórmula 
de Í oncordía, 
Tercero.-Q le ei R-glamento pa 
ra la apifcáclón de la Ley d^ Cultivos na y Barcelona correspondieran al Q"6 t l 8eñ:>r Madarlaga ha recibido 
»e redactó ateniéndose estrlcUmen-f Estado y no a la Generalidad. (ya 18 contestación de Ablslnla a la» 
tea ios preceptos co-stitucionale» Apante de esto no ae explica el »e-;ProP08lcione8 del Comité de lo» 
legales, vigeate el Estatuto en aque-fñoj; Royo Vlllanova ei planteamien- l0*®™-
lloa momento». to de la cilsis, que considera infun- i Ei Neá"8 acepta en principio y 
Ycuarto.-Qietodoelio tuvo l u - U ^ a . ya que el Gobierno tenía la como base de negociación el Infor-
gar antes de ía revolución de Octu-lconfl nza del jefe del Estado, como ^e ^ dicho Comité, expresando , 
bre en Barcelona y ante» de haberse Uo indica la firma del decreto refun ^ r e s e r v a » »obre alguna» de la» 
promulgado y hallarse en vigor lajdiendo los Mlalsterios y contaba P^poslclone» en él contealda». 
Ley de Enero ú timo. \ ^ m á 9 con ei apoyo parlamentario EL GOBIERNO FRANCES 
f de los agrarios. 
CHAPAPRIETA VISITA A 
MARTINEZ DE VELASCO 
Madrid. -El jde del Pacido Agra-
r i o , señor Manlni z de Velasco, r e c i -
b i ó la visita del mimstro dimlsiona-
IMPRESION DE ULTIMA HORA SE REUNE EN CONSEJO 
•K/i j • i T . i. \ Pa?l».-Ea la residencia veraniega 
Madrid, - La última Impresión P r e ^ d e n t ^ de D^m'iSí^t. K« 
acerca de ia tramitación y resolución da , /** República se ha 
de ia cdsii», es la de que mañana dO-"TeUQldo eS Consejo de ministro». 
miago, a primeras hora» de la no 
che, después de ampliada» alguns» 
otro cicuta, u n é^cu^lTón de Nu-|c|al 
adares, iniciar una política so-;^ , , , . , , , . t L , . : Presmencia la vl»ita del embajador . socialista, para que los obre ML » , \r ^ ~ n. ' - — - i de España en ei Vaticano, señor Pl-mincla y dos batería* de montaña |ros comprendan que 'pueden a lean-pomero 
al mando del coronel Recas. |zar justicia siu acudir a la revolu- | 
Pnr-í el día 22 se anuncia otra tan jícJón, restablecer el Estatuto Catalán; UMA NOTA DEL PARTIDO 
da detá-tl^a. que dtfa^án hasta el|contoda lealtad, liquidar rápida-^ —— — 
día 26, en la región de Acides y Sa- | mente los procesos por la revolución ¡ • AGRARIO ESPAÑOL 
ma de Lnngreo. 
Preguntado el señor Martínez de 
[Vehscu sobre esta entrevista, trató 
VARIOS HERIDOS EN AC-
CTOENTR AUTOMOVILISTA 
Murrln.—En la carretern de Mur-
clá a Alicante, « n automóvil chocó 
contra un cíi^ro, 
í?. ir*ó muerte J^né Sánchez Tir-
80 y heridos les de-^ás ocupante» 
ñ4 !-v,toTnóvll, *ní como el Cfsrrero. 
E! cljófer del oOrhí» h>bía sác'aáo 
^tf-, aln pe miso de su dtiefio, para 
dar un paseo con im^» amagos. 
KjgADO DELENIDO. 
Málng^.-EI j»«ez rompet^nte hr-
Wdenado la detención dé los com-
ponentes del Jugado que actuó en el 
Pa'fidr. J in fo en ia Cau*a instruida 
contra el matrimonio Salvador Sc-
Ptfveda y Rosa Rocío, por de'.ito de 
^ble parjjcjd^-^ p0r sospechas de 
•oborno. 
Aún se igaora el día en que se ve-
Meará la revisión de la cau»a. 
ATRACO 
León -La Benemérita tuvo noti-
de que en las inmcdiadone» de 
Je Rlafio. Esteban Martlno, vecino 
' R ̂  ta, h bla sido atracado por 
°0» individuos armados de ton 
rio de Hacienda, señor Chapaprieta, cOiiBultaiB, será encargada de formar 
en las oficinas de «que! partido. Gobierno elguna personalidad no 
radical. 
Se le hará el encergo de formar 
un Gobierno parecido t i actual y, jde despiátar a los informadores, pe-¿ a poder 8erf con má$ ñ1tí0g ba8e | 
3 ro onvencldo de que ésto» h a b í a n [paríamer'taylB, pero sin llegar a las : 
íj visto salir de su despacho al señor; fuerzas que simpatizaron con el mo- •" 
I Chapt-píieía dijo que le habla visita-^vlmiento de Octubre. 
ído para Interesarse por su salud. 
|de Octubre y exigir respon»abllida-; rf^^ ia8 oflclna8 del par.1 
i de» por la» extralimitaclone» de la ^ Agrario Español han facilitado! ChaPaPrieta cerca de él nloéuna mi-jde formar este Gobierno. 
! una üota, en ia que se dice que í a . | t í ^ encaminada a restablecer ei blo | Suenan los nombres de 
Ha aprobado las gestiones hecha» 
en Ginebra por di señor Laval. 
Se ignora si el Consejo ha fljana 
definitivamente la actitud de Fran-
cia en-ti conflicto Italo ablslnlo. 
MALTA SE PREPARA 
Y APROVISIONA 
Malta.—La lala se prepara ínten-
Se guarda gran reserva acerca da 58Bmente a ^cer frente a cualquier 
Negó que hubiera llevado el señor |cuai será iaperaonalidad encargada Ĵjg"6 de eíérdt0' mMtoa 8 avla-
Por ó'tlmo débftfía presidir unas 
¡elecclónfs generales, con absoluta 
imparcialidad para las idea» y enér-
gica represión pira lo» desmane». 
! ZALHZ POS , D \ : 
MadH.l—Al !9*;lír el señor Gonzá-
lez Posada de !& cámara presíden-
c al dljó» tí los reporteros: 
- H " aconsejado v.{ Presidente de 
tesesa si païtido hacer con»tar los5Que 
»lgukntea extremos; ' UNA LLAMADA TELEFO-
JEFE AGRARIO 
ta República qué forme un Gobierno 
de concentra .ión tan amplia como servicio» de Radiodifusión se acordó 
Primero. - Que el traslado de los • 
servicios de Obras pública» a Cata-1NICA DE PALACIO 
iuña se iíevó a tí xío por decreto de 
30 de Agosto d 1934, eu cuya fecha 
se hiÜaba vigente ei Estatuto y np 
era mimstro de Obras púbiicaa eise 
ñor Cid, que solamente iatervino 
con posterioridad en incidencias 
en ía ejecución de dicho traspaso. 
Segundo.—Qae el traspaso de ios 
AL 
mosque-
. le8. que le am b .taron 700 peáis* 
^ q ie l'evaba. 
I^edlr txtnf rte salieron fuerzas de 
ia y"*11 ClVl1, qUe d l e r o n u n a b a ' 
(;( - ' g í i ron d̂  ten^r a los atrae— 
Qr J José Escudero y Máximo 
g^6' a 1°» cueles dt íatmaron. 
rev i SüÍetoa tomaron parte en la 
t, n uc,ón de Octubre y desde en-
JDcç8vag,np 
«ea posible. 
Este Gobierno debe ir rápidamen-
te a la reforma de la Ley Electoral 
Indlspe s ble para volver a la nor-
malidad. 
TERMINAN LAS CONSULTAS 
Madrid.-Con la del »eñor Gon-
zález Pe sada han terminado las con 
sultaa. 
El Presidente de la República to-
mó un breve descanso que dedicó a 
pasear por el Campo del Moro. 
LAS CONSULTAS 
TELEFONICAS : 
por uua comisión mixta,>iu coaoci-
mienio aiguno del entonce» minis-
tro de Comunicaciones, aeñor Cid, 
quien, ai darse cuenca en Consejo 
Madrid.—Cuando el señor Martí-¡ 
aez de Velasco sostenía con lo» in-j 
formadores de ia Prensa ia conver-
sación antes referida fné llamado i 
por teléfono. 
Lo» p eriodistas supieron que le I 
Jamaba eí Prealdente de la Repú-j 
bllca. 
Numerosos barcos desembarcan 
diariamente enormes cantidades de 
Valladares, Chapaprieta y Rico Ave \ armas, municiones y aviones. 
Ho. * Gran núoaero de mecánico» ira.-
No .e comidera probable que nin | ̂ H ^ S J ** 
I guno de ello. logre cumplir el encar l práctlc4imente toda la línea de la 
jgo en caso de que lo reciban. ¿costa ha sido êfo ẑada con artlile-
1 í AS PENAS n p MI IPDTP \ tlal ^ ^ P 1 ^ 8 » bajas se han colo-LA5 F t lNAb DJl. MUER1E § cado alambrada» cargada» de fucr-
J . , , ^ ^ iZ& eléctrica, 
Madrid. - Ante la Sala Segunda • H.y en la Isla unes tres mil .old.-
del Supremo se ha visto el recuísojdos y se esperan otros tres mil, en-
ínterpuesto contra ia sentencia de tre artilieros, infantería e Ingenie-
dos penas de muerte y una de 17 
años, dictada contra loa tres proce-
sadüü por ei atentado de la cai'e de 
Magailoneí, en ei que resultó muer-
T .' * i , * K A n j w i empleado de la Compañía de Interrogado iuego Martínez de Ve-|T(.i:si irloii H 
lasco dijo que habla tenido una con-
vexsaclód sin importancia, 
Madrid.-Ei secretailo genersl del; 
pr-sidente deia R pública, señor. 
Sánchez Guerra, dijo que »e han 
evacuado consultas por teléfono con 
loe señores Unemuno, Pedregal y 
Hartado, y que no fué posible loca-
l)z r el sitio en el que se enenentra 
tlfteñor Ortega y G :saet, por lo 
que el s* ñor Alcalá Z moia no pu-
bi ei moute a r m a d o s i du coufcrcnciar con él como era su 
0 del robo. deseo. 
T-BTIIéiWfl 
m 
m o s m 
C O N 
Trativías. 
Lu Sala de Gobierno examinó 
hoy en reunión extraordinaria la pe-
na de muerte impuesta por un Con-
sejo de guerra en Córdoba a un 
trompeta de la Guardia civil. 
LAS COMUNICACIONES EN-
ÍTRE ABISINIA Y LOS EE. UU 
Nueve. York.- Cuatro opei:>dorf»j 
de radio han salido para Abisinia [ 
con el fin de a segure r las comuaica-
ciom s con Eeiados Unidos. 
LOS RIESGOS DE GUERRA 
WallhlgtoiL - Las corr.pafiías de 
S- guros de Nueva Zelanda han su-
primido las cláusulas relativas a los 
riesgos de la guerra. 
re». 
La» gentes »e aprovisionan de co-
mestibles para tener las despensas 
bien repleta». Se venden gran canti-
dad de carita» contra lo» gases, a 
unas diez pesetas aproximadamente. 
Aunque los datos no son oficiales, 
»e espera la llegada de otra» do» 
f iotilla» de destructores y veinte aub 
marino». 
AUSTRIA ACUSA A INGLATfi-
1RRA DE PROVOCAR UNA 
j CONFLAGRACION EUROPEA 
Viena. Itflíla no tiene un partida-
rio máa firme en Europa que Aua-
ïrla. 
Después de critica- duramente ei 
discurso de Hoare en Ginebra la 
prensa austríaca acusa ahora a In-
glaterra de proyocar una conflagra-
ción europea, concentrando su ma-
rina en el Medlterráueo. 
INFORMACION DESMENTIDA PEFüí^ZOS MILITARES 
'miüiij! \ m m 
B rn .-Se desml nté ia i f rm.-
c óa circulada estos días. & gú : ia 
cual Suiza había puesto bajo :as ar-
mas u doce mil soldados para guar-
dar ia frontera Sur. 
la a c -
y Oo-
Aastr d m - E vista de 
tuai »1 ÍO i m er i td^irial, 
Merno h» decidi io acelerar' t i p|. 
de refuerzos mMtarcs, incrementan-
do las compras de municiona», aero 
piano» y baterías anüaéreas. 
BwteB taru, 
^ ^ ^ t S l S S í ï ï í W « t o f w H f i í ' á t i Jasa»*» i a M U d t í s í ) 
PRECIOS DB SUSCK/PQü5 
Mes (capital) ^ 
Trimestre (fuera) m 
^ r i f̂cre (id.) - tt'Ü 
Aflo W »'50 i 
mMERO SUELTO 18 CENTIM< ^ 
La asistencia a las escu 
«Deben los padres de fa-
milia mandar a sus hfjos únl 
camente a las escuelas ce-
tóli^as». 
(Pastoral colectiva de lo» 
Pre'ados españoles.) 
Desde que se Implantó el régimen 
Oficial de la enseñanza laica contrp 
huvoluntad mayoritar'a de los pa-
dres de familia, manifestada en 
•quel plebiscito llevado a cabo en 
los días en que era ministro don Fer 
Bando ê los Ríos, ex'ste un confu-
sionismo, digno de sei despejado, 
acerca de las obligaciones que in-
cumben a los padres respecto de la 
educación de sus büos. 
De una parte los Prelado» esp^fl^ 
Ics en la pastoral del 25 de M yo de 
1933, promulgada con motivo de ba 
ber sido aprobada en las Constitu-
yentes la ley de Confesiones y Con-
gregaciones Religiosas, que rema-
chó el clavo del sectarismo, precisa-
ron «las obligaciones serlas y urgen-
tes que en las presentes circunstan-
cias Imponen a los católicos españo 
les las enseñanzas pontificias y pre-
ceptos del Derecho Canónico». 
Entre esas obligaciones serias y 
urgentes señaian primeramente lá 
que va a la cabeza de este artículo 
por sí mismos o por personas ldó-|G5á8 ha sido una co^a viva desde e 
neas los libros que se ponen en ma-jpyincjpio de} mundo y ocupa, por 
nos de sus hijos y las doctrinas que e80f un iugar 
cas Crí'cü — — — 
S-
es Inculcan, procura que fuera de la 
escuela sean sólidamente Instruidos 
en la doctrina cristiana, apartados 
del trato y amistnd de los compañe-
escolares que puedan poner en peli-
gro su fe y costumbres cristianas. 
¿Por qué a la Iglesia no satisface 
otenamente como tampoco debe sa-
tfsíacer a los padres de familia la en-
n ^ ñ ^ n z a (ellglosa nrlqui^ida e n l i ca-
•:equP8l«, no obstante que Ella urg* 
V vuelve a urgir para que los hijo» 
sean enviados a los lugares donde 
se enseña el catecismo? Son obvia» 
las razones de este interés marcad! 
simo de la Iglesia. Primeramerte 
porque la implantación del rééioien 
laicista en la escuela es un atentado 
contra el Derecho natural de los pa-
preferente entre lo» 
Monumentos de la Geografía y er 
\&s gestas de la Historia y se enlazr 
con los principios y con los resortes 
de la vida que se estudian en Uf 
ciencias natureles. En la escuela ca-
tólica, desde el aprendizaje de h 
El discurso pronunciado por Mus 
.oÜoi el 26 de Mayo de 1935. tiene 
i en estos momentos tremenenda ac-
tualidad. En él se hacía un anàlisi» 
i más elevadas lec- |ba8tabte sincero y hasta pè tan jg 
situación económica de Itaiif -le la 
y se decía que esta guerra debía ser 
financiada desde dentro de Italia 
oor empréstitos exteriores como 
>tra 
Esta parte del discurso ha sido ra 
tlficado por las medidas financieras 
tomadas últimamente por el «duce» 
jobre el mismo campo de opefacic-
iea: en Bolsa. 
Estas medidas pueden resumirse 







clones de las Matemáticas sublime* 
v de la más alta Astronomía, todo 
habla de Dios y todo contribuye 8 
plasmar en la conciencia del escolwr 
Ideales de vida que se han de tradu-
cir en obras. Sin el ideal moral, asf 
plasmado y vigorizado en una ense-
ñanza donde todas las lecciones tie-
nen perfecto engranaje, ¿qué normo 
segura se puede dar a la conciencia 
del hombre? Muchas veces hacemos 
traición al mismo ideal religioso, a 
dres y el Derecho divino de la Igle- pejar de su altura y de su valor uí-Irla de los títulos extranjeros 
tic . Pero en segundo lugar porque traterreno; ¿qué quedará en la con-1-ios del Tesoro italiano de 
la escuela laica, aun siendo verdade- ciencia del hombre que no conoce I iños al 5 por 100; 
tamepte neutra e imparcial, es un a Dloa 0 i0 conoce indebidamente I dividendos de las sociedades indus-
atentodoa la conciencia del niño, cuando precise enfrentarse con laaltriales a un máxlmun del 6 por 100, 
fanto mavor cuanto má^ esté forma- pavísimas dificultades que de todo» Icón la obligación de colocar lo res-
'o en religión. ¿Por q ^é, se pregan- kdos le ocurrirán en la vida? Por-1 tante en Títulos del Estado; Impues-
ta eí niño cristiano, por qué en la es que ei jOVen y el niño no se forman I to sobre los dividendos, sobre 
ruela se enseña la Geografía y la con doctrinas solamente, se forman I intereses y sobre las rentas de lo» 
Historia y no se enseña a Dios? con el ejercicio y la práctica de ia I Títulos. 
¿Por qué se enseña lo que respecta ¿e ia virtud: la educación no es in»-l Estas medidas, como se ve, tienen 
«lospadres deben mandar a aus h l - L i niUndo y al hombre y se prescln- trucción, sino disciplina. Y es inae-|un cierto matiz «anticapitallsta» y 
Jos cúnlcemente» a las escuelas ca-a^e de Dios? El niño no puede encon cesarlo ponderar cómo en la escue-líegún la mayoría de ios observado 
tólicas». Más, ¿qné hirán a'lí donde|trar una respuesta adecuanda a esta |a católica el maestro o la maestra. Ires internacionales, son el preceden 
no las hav?También recogen el sen-1tremenda duda, sino cuando obser- religiosos o seglares, tienen um líe obligado a otras de la tendencia 
tlr de la Iglesia ante este problema |va que ia enseñansa recibida fuera fuerza en el origen divino de sus en-1 «ttjjtiobrerlsta» como es la mllitarí-
de conciencia: «Todos los fieles se |¿e ia e8CUela es perfectamente con- señanzas, que es la única capaz dt Ización de la clase trábajadora. 
esforzarán a prestar su auxilio mate |co:r¿e con la que en ella recibe. El modelar la conciencia para la vida I Pero hoy día, en las economías 
rlal y moral a la fundación y soste-|1jja0f aun siendo niño, siente aquel eterna que, en último término, es ei I modernas, hay otra clase distinta de 
oimiento de escuelas católi as ho- |gran principio que los pedagogos re único grave problema que interesa I ios capitalistas corrientes y los tra 
mogéneas en conformidad con sus] conoce!1 como una necesidad de to- resolver a los hijos y a los padres. I bajadores, otra clase distinta déla 
creencias. No han de cejar hasta |¿a ^ ^ 1 5 0 . Que ninguna facultad ¿Qué valor pueden tener ante lé I comunidad nacional, e Incluso de In 
conseguir que sea cumplida realidad | n | antielo noble del espíritu quede conciencia de la juventud las ense-1 tereses contrarios a ella; una casta 
este ideal y derecho de la Iglesia: j e n ja escuela sin hallar la debida fianzas de la escuela laica, que, si I internacional, sin patria, que tiene 
«Toda la enseñanza católica para la •orient8Ción y encauzamiento hacia no tienen origen en Dios, lo tienen I por objeto explotar la ambición y la 
juventud católica en escuelas católi- ia consecución de su fin, a lo cual qUe tener en la voluble ciencia y en I locura de los hombres y más partí 
cas. f llaman los pedagogos «educación ^ ia torna(jjZÜ voiunta(i ¿e los hom-leularmente de sus representantes po 
No señalan los Prelados obliga- integral». Ibres. I üticos. En provecho de esta casta, 
dones de catolicismo para los que j Y aun existe una razón más pode-j En resumen, la situación de los lias malas pasiones de Europa, traba 
no son católicos, sino un derecho / rosa que es la que obliga a la Iglesia f católicos ante el problema de la es-1 jan en estos momentos con el máxf-
que es a la par un deber en los pa- ; y debe obligar a ios padres a pedir |cuela laica no puede ser más clare; I mo de rendimiento; es la Internaclo-
dres católicos: el de procurar la for- y ex'glr, por los medios legales que el padre de familia, procúrala lns-| nal negra de los armamentos, de la 
mación religiosa de sus hijos. Y co-¡ estén a su alcance, la formación de 
mo esto no se puede conseguir sino |Sus hijos en escuelas católicas. La 
en la escuela católica de una mane-1 conciencia religiosa y moral no se 
ra perfecta, es por lo que la Iglesia, ¡forma solamente con el aprendizaje 
en el caso de absoluta imposibilidad I de la doctrina cristiana, ni con la 
de íun Jar y sostener escuelas de t i - ! práctica de los deberes religiosos, 
po religioso, autorizará al Ordinario | La doctrina religiosa no es una cosa 
u Obispo diocesano para «tolerar la : desarticulada de las demás dlsclpll-
BStotenda a las escuelas laicas en nas del espíritu, sino que forma 
determinadas circunstancias y con parte integral y principalísima con 
las debidas cautelas». ¡todas ellas. La enseñanza religiosa 




tálaclón de escuelas católicas y lu-1 que varias veces nos hemos ocupa 
char hasta obtener del Estado él re-Ido en estas columnas y que tiene re 
parto proporcional del presupuesto I presentantes en denomlnadones «a d 
de Instrucción, sagún el censo que I hoc» eñ todos los países, 
se haga de maestros y de alumnos! Es posible que las medidas finan-
católicos y laicos; |cuando haya es-| cieras de Mussollnl en Bolzano, ha-
cuelas católicas, mandar a ellas y I yan tratado de apartar un poco de 
sólo a ellas a sus hijos; cuando no lia trage la Italo-ablslnia las garras 
las haya, saben que los obispos to lde esta negra sombra internacional 
leran la asistencia a las escuelas la i-1 Pero nosotros hemos visto, como 
eos «con las cautelas» que antes he I todo el mundo en multitud de oca-
mos enumerado. Los maestros cató-1 siones, que cuando el consorcio in-
llcos deben organizarse, como ya I ternacional de los armamentos y sus 
están en más de veinte provincias I representantes en las diversas î acio f 
de Eípafia, para conseguir tambléüjnes adlvínm un negocio, no h y! 
f reparto pro orclonái del prcgu-líuerza humana que pueda impedlrli * 
puesto y Icgraríque iiegue el día ci; jquedarse coi la parte del león, y 
jqu ; puedan enseñar según eu» idea-jaunque no fuese EDás qu.í por e'st 
íes í'edcgóglcoa; entretamo '-debett lèonslderacló.n somos enerotóoa d. 
Las repercusiones del problema 
lutemaclonal. que ocupan en estos 
momentos el prime? piano de la « c-
tualldad-por dos razones: Ja de Is 
'mportancia del conf icto en sí mis-
mo y la de sus posibles repercuslc-
en el orden social, por obra de los 
manejos de Moscú-e* doblemente 
interesante en España ya que ha ve-
nido a coincidir con lñ crisis minls-
rlal, 
Ante esta serie de hechos y ante 
las campañas de la Prensa abierta o 
-ncubiertaraente al servicio de lo» 
revolucionarlos, el ministro de le 
Gobernación se ha visto obligado t 
hacer unas declaraciones encamina 
das a la evitación de las informado-
nes y comentarlos tendenciosos. 
En lo que a nosotroa se refiere, 
las oportunas manifestaciones de 
«eñor Pórtela Valladates sólo pue-
den servir para que ratifiquemos una 
vez más nuestro criterio. Hace v̂  
días afirmamos que la gestión de 
Gobierno se encaminaba exclusiva-
mente en este orden al manteni 
miento de la neutralidad de Espa-
ña, Y esto no es más que Interpre 
tar fielmente l i opinión unánime de 
nuestra patria que es fteütraÇ 00 
«óío desde un punto de vista lógico 
racional, sino tambián veiando 
por su propia coavenSencla, por su 
prestigio histórico y por su impar-
cialidad y ausencia de intereses en 
el problema propiamente dlch'.) (ca-
racterísticas ambaa que le han ele-
vado a presidir la Conferencia de 
Ginebra). 
Dejemos, pues, sin que ello I.i;ph-
que carencia de la necesaria previ-
sión, al imperialismo ftellagp y al 
imperiállsrao británico, erigido poi 
una singular coincidencia en Arige! 
guardián de la Paz, dirimir su con-
tienda. Hablen las Canciderías o ha-
olen los cañones, España no puede 
ser más que un testigo de la coctier 
da. 
Es la ppltííóa nacional, fielmente 
representada por el Gobierno, y es 
te y no otro es el criterio que nos-
otros hemos sustentado desde eí 
comienzo del conflicto. Es 
taqto. evídeçte que cuaíítal;^.10 
tendenciosas publica la p,,, 
voluciocrrla-la fr .̂ ca y ¿*~ r<> 
hlerta-y cuantas manifestac^" 
se anuncian en contra «de la Ó 
y del fascismo», por lo que^ p' "8 
ña se refiere, no tienen otra «5 
wturbnr A1 r\«.i 
Que 
O v C< 
dad que la de perturbar el orden 
' eI Gob!ernolomamend¿án 
'9tn y que los irsensatoii .1 
servicio de Moscú-la ú^ca que ' 1 
dría gananciosa de la &»tTt$~*tT& 
cpstfgados con la n áxima ene J 
PS evidente. El Poder tiene en esto, 
momentos, además de los medlol 
preveritivos,.yrepre8iv0a.tnater,a) 
el prestigio de que le .han investido 
-ws propios actos. Rea'iza una h. 
bor fecunda en n úlfiples aspectos y 
en su Buster{d«d-|qué ejemplo si 
tuvieran sentido del pudor y d̂ la 
responsabilidad, psra los dilapida-
dores del bienio I - ha llegado a m. 
justar la máquina admlnistratlvü 
comenzando por sí mismo. Y ello en 
causa de que estemos ante una ct|. 
sis sin precedentes en la historia po-
lítica de Esoaña; una crisis en U 
que el propio Gobierno se autocet-
cena y sacrWca en aras de una rec-
tificación económica imprescindi-
ble. 
Esperemos que la solución será 
ápida y satisfactoria. 1 or deber, 
por convicción y por reconocimien-
to toda la opinión sensata eatá en 
estos momentos al lado del Gobier-
no. 
' s m u í iNiiiwiiptmffl 
I 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas no Turolense y 
Ramón Espílez (Villastar) 
Editorial ACCION. -Teruel 
ü í A T E M O O M ? 
Superior U V A de mesa 
Extraordinaria novillada 
A precios populares 
T-"Jiáo ile ioÉra 21 pías. M i de sol 179 pías. 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque, 
4 Grandes y bravos novillos 4 
de la acreditada ganadería de don Juan COBALEDA, de 
Salamanca, por los valientes y aplaudidos matadores 
Varelito Chico 
o a sos correspondientes cuadrillas. 
UlEI m á s imeresantr. mano 
a mano de la temporedeü! 
facilitar a loa padres la salida de sui 
hijos hacia las escucks y c&fccqutsls, 
abandonando toda ciase cía emula-
cloocs pfqfesloaales ante ía graye-
jdi.d de' probi'cmá que se ventlts, po2 
|ei.'os mejor conocido que por üíe-
gunn otra dase de gentes: *y t ú r - l 
desde la escuela en la eaaeñauza de 
la Historie, de la Geografía y de la; 
CíendóS, G b í e : v a r perfecta neutrali-
dad, lo cual no serla poco, Porqu. 
sabido es que la mitad de la Histo-
ria es la Historia da la r e l i g i ó n , v i v i 
do y practicada por la Humanldae 
que nos ha dejado de eiia vlv^s reli-
quias que ti profesor imparcial n. 
puede omitir en su erxaeflanza, BID 
hacer traición a an conríeücle. 
M.Medina Gata 
mmí mm u mm s u m 
enemlgoa 
todas las guerras, las miramos cóh 
cjestá «escama». 
En el caso de Italia y a peaer di 
íaa medldrs de Mussolini, veamos 
la marcha de las acciones de ks irá I 
importantes industrias de gueiia' 
.(irieta'iúrgicas y químicae): 
Ansaldo, 17'50 en Abril de 1934. i 
25 en Diciembre de 1934 y 60'50 ea 
Agosto de 1935. 
Jeva. 124, 169 75^2^3, 
Sni Viscosa 222 25 291 25 y 429 75 
Temi, 136, 296 y 249 50. 
jQue la Sociedad de las Nacloces 
empiece por coníro ar, por prohibir j 
la producción, exportación y venta 
privada de armas por Inmoral, como 
hace con los estupefacientes, como * 
con !a trata de blancas, ea lo posi-
ble!... Todo lo demás ea literttu.a 
vaga y amena. 
Y ya que no lo ha hecho, sea per 
los motivos que sean, no nos quedn 
má» que dedicar una úitima lágtima 
al fracaso de la Conferencia del dts 
arme. 
le L e ó n L e s p í n c t t 
4 0 céí 
DE VENTA EN: .PLAZA DE CARLOS CASTEI , 7. 
PANADERÍA FRANCESA, 3 JULIO, 13. 
MERCADO CENTRAL, PUESTO N.023 
. . . . . . . . . . . . 
,1 PIQUER 20' 3 0 
EnlaBoUa <!e Madrid c-rticú 
j :a atmósfera propicia â Ies conve • 
h j siones; firmes y bkn oxkntedos lo 





la venta de nuestras mo-
dernísimas máquinas para 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se necesitan 
representantes por cuenta 
propia para provincias. 
Pidanse catálogos y detalles. 
íes , 573 - BarceJ-na 
